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У сучасних умовах розвитку суспільства в системі дошкільної освіти відбуваються зміни, 
орієнтовані на випереджувальний розвиток освітньої системи.  З'являються якісно нові підходи, 
програми, методики. 
Актуальність використання інформаційних технологій обумовлена соціальною потребою у 
підвищенні якості навчання,  дошкільного віку, практичної потреби у використанні в  дошкільних 
освітніх установах сучасних комп'ютерних програм.  
Вітчизняні та зарубіжні дослідження використання комп'ютера в дошкільних освітніх установах 
переконливо доводять не тільки можливість і доцільність  цих технологій, але й особливу роль 
комп'ютера в розвитку інтелекту і в цілому особистості дитини. 
Сучасні дослідження в галузі дошкільної педагогіки свідчать про можливість оволодіння 
комп'ютером дітьми у віці 5-7 років. Як відомо, цей період збігається з моментом інтенсивного 
розвитку мислення дитини, готує перехід від наочно-образного до абстрактно-логічного мислення. 
На цьому етапі комп'ютер виступає особливим інтелектуальним засобом для вирішення завдань 
різноманітних видів діяльності. Усі дослідники даного питання говорять про те, що в сучасному світі 
з кожним роком зростає значимість використання новітніх інформаційних технологій у вирішенні 
освітніх завдань, вони стають потужним засобом у процесі розвитку психічних пізнавальних 
процесів, і у вирішенні виховних завдань. Особливо підкреслюються можливості, які дають нові 
технології у розвитку не тільки інтелектуальних, але і художньо-творчих здібностей, дітей. Сучасні 
комп'ютерні технології дозволяють дитині виразити себе, ширше розкрити свої можливості в рамках 
освітніх програм. 
Дана інтелектуально-розвиваюча  програма «Пори року» розроблена для покращення та 
підвищення ефективності освітнього процесу дошкільних установ. Оскільки у навчальному  процесі, 
під час  використання програми, у дітей будуть задіяні як зорові так і слухові органи сприйняття 
інформації. Програма «Пори року» направлена на те ,щоб як найточніше відобразити всі особливості 
та відмінності притаманні кожній порі року так, щоб подана інформація була не тільки цікавою, а й 
зрозумілою для кожного глядача дошкільних закладів. 
Яскраві, гарні анімаційні картинки даної програми «Пори року» та правильно підібрана музика 
зробить урок  веселим і цікавим, покращить здатність малят до навчання. 
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